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M w YoiiK mi:ti. mhkit.
N'w Vit h Hi t. T. Ie,nl uim hiHiR-ei- t,
miot mc. speller iliill. Ku! St.
I. mo ilehvery Kpiii nficiril Hi
Vol. 9, No. 1 87.
HtHDENBURG SAYS BK
"1
7 OD y
IN THE NEWS
Honorable Peace
Buy More Bonds
We're Lucky
IIAVK ros,olvetl once more to
oH'cr pi'in't' to llic enemy,
llllt I Will (UllV I'Xtt'llll m.v
liHllil for mi linnnl'nlilc ieiice." j
This rnuii Willifliii, tin- - tieriitiiti
kiiiier. j
Th( iinswer lulu lieon uiveii liv
irn'tii'iill every speaker in the;
I'liiteil Stiites senate today. Ill llii'j
ttnrtU nf Senator Loilyo, an iirinii-- i
tiee "wi'lilil menu the eimiplete
loss of the war iiihI all we have
fmilflil for. The only future eoiirse
is a complete military vietory mnl
force her to sue for peaee."
What riht lias tiermany to an'
" honoralile pence" in the menu
if of Williellll 'n stateincnt f(iermany has vinl.ileil every j
I'oiisiileral ion of internal ioiutl lion-o- r
ainl has laiil half the worltl
waste in iloiin.' it. Apparent ly the
kaiser fails lo ui.ilerstanil, even'
now, that he no. I his poverninent
are In he nunsliei tor having
wrecked half llie wurl.l. nn. I that
nil he aihl his trovcriiuiont stainl
for must he w iped mil clean, he-for- e
there can he all hmiorahle
peace.
The only way, it appears, to
make the kaiser and his people
nmlf island the attitude of the
eivili.ed world toward them is lor
n victorious tinny lo inarch over;
Herman sod and knock at the
ates of Iti'i'lin, as the kniser and
hi wniiie- - ftuiri'iietl ovur
I'ritnce to the nates of Paris.
It is a splendid tiling, this unit--
e1 sentiment in the senat,- - of the
I'niteil Stales, with the whole nii-- j
lion lichiml it and with all the
jroveriuncnts allied nvcuinst (ier-
many in necord, that there will he
no peace snve after complete mili-
tary victory nuil with Oermaiiy
hiliiiH for peace, not on the Iihsis
of her "honor,'' hut on the hnsis
of her xtern and ultimate neces-
sity.
K'loiiftli turn II HI, Ml iilimit I In'
new iciin.ui peace onn.mvc in, mi olliiuil nun hciiii-oMi- i uil sunt ecu to'
mnkl It plum thai we iiiiini nut hopefor nil lltilili'illllte peace. (Icrliiiiny is
not yet toady tu admit lomplclc ile-fe-
I Ullil to accept pence Iciiiih us lliey
in nut lie dictated l.v I ha- - nlhcH. We
iniiNl bo on rifchtitm. pnil, iil.lv roi it
initnlirr of monllis
The fliiinicliil ii" in r in i n t s in nnr
Box eminent kiiih riipnllv heavierlii fn shoulil peace come on out- tcrniM
wilhln lln-c- r monlliN. c would mIi'I
have UIKi'llt need of I'lrll iliillm llu. I
i nn lie ennHri xr.l unit Iniineil tu the
m eminent.
With victorr In Right our duly to
Kiipport the full' III l.thrrtv la.nll I.e.
mnii'H more imperative thiin ever.
On not he tooleil l,v the lleriniin
pein e plea inlu nn nlaeki iiiiik i.l oui
war etfoitH unit Hurt iIii-ch-
AIIIioiimIi (Icrimmx is howlliiH for
pence the American rasiiiiln Unix
KtoW Htcitdtlv hcuxlci. I.ciltl in our,
moLIIcin air uimiik.
'Tin cr- him I.n n coinpii rat ix civ little
UlcleltHO In the llllialiel' ol line
oi Hpanlnh lnriuenr.n in AUiiiiiiicriine.
A Ki'eiil liiliny people hni the rnliU
whnh li c to he look:'il for :it thlH
tone (if wiile tetnpelliliire rnnucK iill.l
ctiJilimnK MciiNotlH. Thi loiliiher ol the.
Hpnnixl; fill iiixiH. as ilintinoHeil l.v
fompetiMit pli hid oih. in coinpii i nttvcU
Hiiiiitl.
The prompt precaution taken hv the'
local health aiithoritu s. coupli'il wtlh
our nuiiHhine ami . i lean air. willput a Kpeeilv htop to the tniipient
hen-- . A Tew fliivH ot oiler-- ,
rliptcil It lllUNenicnt. llllel I tlpleil pllhlli'
atheinius ami cloneil h IiooIh i ill he,
the limit of our hiiIIi-iii- Iri.ni the
'pli1illc. I'oUipaieil Willi Its IIIN.IKIM
cihew here In the nation, iliiuuer.iie
Is eMtnpitiu w ill vi i little ol n:il
hat ilHhtp.
Hawaiians Must
Register Oct. 26
WauhlnKtiin. net. T i a toher :i
wan tlxeil toiltiy hv ftuMiletit WIIhoii
li h the ilate on w hich male ciiii'Iih
of llawnil. I.i ti en I ami 4 hhalleitlstCI' for llillltaiv eine Itetweeiti
4 Ictohei li'i Hlfl I le.etllher I ' Will He
iih the pet loil for the new i emt i ,i l :..n
In Alnxhii.
Bulgaria Notifies
, Hun Allies to Get
' Out Within Month
Amsterdam, oil 7 - IIiiIkii-rli- l
on S.itiirilav nolifled the
powers with which she had
el. en allld that they miiMt unit
llulKurlnii leirliorv within a
month, mix's a rtt.fia to
the Herlin Tino hhilt.
Ui
k.uMe
IE
PEACE NOTE TODAY
Chief Executive Secludes Himself
in Hii Study, and Quick Reply
li Expected; No Round table
Peace Likely.
I'm lit. Hi t T. The Cei mult
propaKtiit'la service nt llerlin
anttoiinceil today that Tin key,
IhimiKh Spa n, Iuih sent a nolo
to I'll Nuli-ii- l Wilson tu thu
Maine clfccl and at the mhiio
time as the lominiintctitioii
mi win il.d l.y ami
A UHt t to-- UtlKMI
Waihineton. iiit. 7 There
will le no answer lotimht to
i lei tun n ' h (icai e propoN.'il.
Tins wan known tiffi-- .
i.i v
1 THC ASSOC A ft d rnt
.cdilt.Kton, i ii i
e note W.IM ilelu
on perNoually to
i lln, an attai he
at
V. i Jerinany s
ted lo I'lestdellt
.i l.y t'tc lei ick
ot the Hwiss le- -
v;:itii.n. This utivi rlhe to
thai It came fiiini Kuipe
M,IK ift'Ht tolm
in William
llllit
A prompt ami dei iivi reply to ilei-iliati-
h latest peace pioponal wai Itldl-- i
ate, I hy ilex elopini-no- In
rt.'lv todnv. Wilson can-
celled hih usual mormntf recreation
hour ami remained set hilled In his
hta-l- wio'li.
rrinee Maxuoili. Hi's note w:;s re
reived i in no; the lill'llt it the Httt--
w here al lilt itiih'IiIi XVete
tliiole to it al otu e to the Male
tment for tt .iiimuimnioii to tint
preNlitetlt.
Quite It rcn rtixi' of the nutllie of
the replx . ti to he nprced that
the llcrinall Hole fi.l a promptlepl), kii that the Amernan pei.pln lnill1y
UiUriit not oe int-'ie- lino Teiiixtnt,: ineir
effotts lor the Kotitth l.ilo-rt- l.oun,
mi that the American troop in the
f may know ?lt ouci the pou 'on
of their overnmeiit .ittil ho thnl hti
ofCel of mux' reietxe stictl c
iillenl ion as it ilimervetl.
.Ml'il.iler Ski i of Sweden, pres-
ented the tiote front llaroti Jliotlin,
Mir Atn-t- i o u nun ri.i n foreiKii minister
to Secretary I.uiimuik at lo :ia o'clock,
lie was at the plate di pnrtment only
u few minutiis.
The AUHtrian coin noinica I ion ih
siiiiilai to Hint from ',er- -
If
ii
BONDS PUT THE DAM IN POTSDAM
Clang! Round Four!
Albuquerque,
ID)
.
--,v '" -'- vQ " ' !!..,
Ar-- ' ' - L... I- 'typ ...... ..i, ,.
Wy "Tr-
- will
t'lule Sain otiei.s with :i tlll and
IlilM like a lull ol r,nli K ili I lllllSlow 1'eNpond.Ki; in hill. Si ems nil ill
ami spurs lei-l.l- x li.lt- l.ui kinii aronii.l
IIIIB. The pare lias l.centi to ,. i,,,
ami l.oih ask t Wll.-o- n
to nrraitKe an iriiiiit:' e for pi uce ne- - ;
Collations on i i.nu Itiou.-- prevloilnly laid
i ow n hy llie remiletit I
It la ne ther of the offe i.il tets
illffrrs m.iterlallv fioin the veivuui j
lillhllslte.l in .1
lifflcal .lll'.i.UMr 'III' '11'. of the atti-
tude of the I'tiiied Stated fovrrninrnC
villi Well Ileitis Wilhlielil toll there
was ii.. ahali'iiient of the iinltration
that it i scrU n "m uotiatloti,"
Oi roti i.. I tavde i oni'rt ences ti tul
lllplol...ltlc the otler will
tall flat.
In Reply to Bill's Peace Offer
BY DR. FRANK CRANE
lCOPIOMT, !!(, BY D. rHANK CKANKI
My dear Itill: I have your letter of recent date, which was
fui xxhi dud to me your friend. You suuifest that we iret
Iniry the hatchet, smoke the pipe of peace, let hy irones
he and rverylhiiip;.
I am williiik' lo (rcl, luirj, smoUo, ami Id. as per reipiest, hut
I do not want to he friends. 1 iniifht want to he your friend, hut
I don't want you tu he mine.
I can conceive of no greater eidnmiiy. You have injured
your enemies some, iis you have caused Kniihind, France and
America much expense and wounds, hut it is not a patchiiiir
to the damaire you have done to your friends, niuoiik' whom I
lielieve you reckoned tel.nuni and Itussia.
i should not like to think of you iih praising tin' heliiml my
hack, nor to hear that you are pprrcini injr highly my imhI points,
l'lciise don't do anythiiiK like this, Hill. Curse me, lie ahout luc,
neciise me of hnviiiu inteiitionH as rott-- n us yon know your own
10 he do this, and 1 shall ho (nippy, for posterity will say, " I ncle
Sam must have hccti rather h d Mil fellow if Hill hlack).rnarded
him so,"
And please don't speak to rue Mttnin. I may speak to you, hut
1 don't want ,ou to speak to me. And don't write. My man
I'crshinif will he over to your bouse pretty soon, and he will hear
w hat you have to say.
For I don't like your face. Ami 1 don't like the way your
mustaches are put on. I don't like your uniforms and don't like
lots of your little ways. This lipiiijr the ease, why should I
suhjoot my nervous system to the strnin of trying to act friendly?
Still. I am kitnla k'lad I met you. You are so darned low
down and contempt ihle that it makes me love my fellow men
I want to r.i and kill all the chicken thieves and murder-
ers in the coiiiiU jail when think of you. Yes. when I think of
you, liill. I sax lo tii.xsclf that surely evcryhody outside of voiir
hunch of (lint's and pirates is utiiutr to Heaven.
I am alone:, liill. ! am over a hundred years old now.
There was a time xxhen I dreaded that any one should think ill
of me. It made iti unhappy. J tut I have lenr I that nnthini:
adds to a man's reputation amon decent people like the hate of
11 W help like you.
I ion 't misunderstand me. I don't hate you. Only I want you
to hale me, he, p it up. My most soolhinir thnililit as I lapsi
into sliimhcr is that xmi are k'liHsliin uiir teeth, whettinn; your
snickersnee, id pl.ininny to ((ot m,. Your animosity is my most
treasured possession
I discovered tliitl Volt really Ilk
take Turkish hath.
raid
ii'l.hldll'k"'.
k'cttinc;
So thin 't worry ahout our little ditTi ii
d me I should k'o and
nee. There is no use
trying lo patch (hue's up. After nil, it - not so much what
,oil have done lliul ollcmls me, it is what ymi are, and that will
not he cured until your iM'ntcfid people hiiiikr you to a lamp post
smnew here in llcftin.
Ilon't iimiiuc t hat I think you are tliuu'cloiis. Itill. I loiditless
oii think you are a wolf. You are imi. t,u are a skunk.
Meanwhil. proud il is that I am to haxc the heartfelt maliei
of the likes of you.
Continue, old lop, to he, a always, my enemy, ami I liejr to
remaiii, ours trulx, I NCI, K SAM.
N. M.t Monday. Octolirr 7, I918.
I 'lllf'lllono, Ulfl
lii- htoiL-i- on like i.
he xvantM to utf
allei' hiin Sum
Sain setti sxvtiii ii,
l.
EVEN ARJ'iSTICE IS
ABHORRERT TO HOST
OFSENATEMEMBERS
1
Lodge Dccliin That Only Courso
1 to Scciufi Military Victory
j Over Germany and T Her to j
Sue for Pciiee. j
j COUNTRY SHOULD BE PUT
ON OUA R 1) AGAINST MOVE
Senator Poin.uxter Says Nation
I.
Should Vorned Aninut "li-- ,
sidious" Suggestions About'
Cesnation of War.
Wicdliiiirt.
miany',
,iiy. Setl.il.
k.i, chinroiii
' on it it '
j I'orreni." .
MIOU Ol It'.
' ll'etl.leil III"
I I ' 'milt 'v
as c has's
that II.. ,,i
' I ea I ri pri e
I l ie.
lieptlhll, ;,
llllllOI if. III.'
t ioiin com 1.1
ertlll'llee '
wai and all
ier:u.i ox
pot ii a lori.'
pi . . e.
When Si i
a ii tic
i. ill.
n d ..ni, i .
.. 'Mi ai. 'I
'lot' I ie. In,, .
.el'l'asl,;i, ,
la 1. iim i a
out that llu '
'
vi. 1cm ..i ."
lei iiih I. ll.
Iiim aihlics.
Accept..:
IX Upon el a. '.
I' l l! In c. Si na
he pl cpn-l- rl "
tolMthui of Al-- j
a ml in. W ..
a 'id I 'l a tt.
t.-- t mxi w hi. h
ccpl.
Senator I'. .'
torc!!.'tl rel li...
I ollsl.l' ill'
entered into
II illu'
lOtalliMt Ho'
the
le utflffd to I
i rt t in oi .
Setinlol ..l'.
ta, aiiti..uli. i .1
a I fkollll loll ill
snap
like
t.'OI M I Ifcht
l.loxvs hurl
hip porlli-- t
rce
Be
..eek
that
inaiix
' t. I. l 'Imi II'MIIK
' orfer ill the Mi'liaielltl hcOl k "f V.'I'I O
the foreign relations
ll'e.t "lil.sehll.'lv ..I.- -
. thought of i
and .oi
i not in the l'i In. 'iiih' i
UW 11 hy Hie chl.lellt
1" ace, on.. piMxidiiti:
.'.old 'leal "Ul. Willi
Vl'H of Hie I ir t'l.inu
'Oler I.O.U'' i.inkin.;
" of Hi. lor, i, n i . la
thai
mean Hie h.ss ..I il,.j
hiivf toiiKlit for."
J. now
lie nil
x 'li
Hie I...MU
I'oltideM.'i i
i I.l nietiti th"
li. ami, if m i
eya. il .ti n
', would he a
n it. a 1 it. ti
I'll of Hi,. f..i
e. fill tie tlx
an
ks
ail
no
I'clared
ltd . I
on p i '
f r. i
;.'!.. V
i.l k ol
lllll II
pillule
oiati of'er iiImo pro- -
lllce of the folll'iecll
'. hy the president in
'anuury 1.
f let'illa nx o. fer on
'am nf llelclilm :ii"lllll. lu oi K h.ii.I, Won! I
hut he ileilal.d I.- --
' - l.ui nunc to I r.i u
l''ir.iliiin for It. .K.tlu.
'liiolil' . he pri'sl'lnil
IIIIOX proposes to H -
u (let Maid Ih" si nato
c.ooiolHcc slu. III. I
'
.ol i.tix iici:i t a i ions
the nox't l litoenl and
' x stiiiulil p.. vvill itt'd
I'llollMiiesM of plll.shl 'I '
' I'll III iiiImII. e Hp. olid
U W Ith Ir .u al of ipi
"Ple.l hriltoiv.
uulier o.r 'ot Ih I ik.'-Hlll- t
llA had plepare
is'lied to liiMOli' Jill's.
ervntiou of lac inuciiotiM of the Nci.aic
'I'hi' onlv in' are si
1 oilfc:i' ton .th. . a il ileclareil, im i.i se -
eurr a coioph-t- mililary iciotx
flcrm.ni and force Iter lo mo.
pe O f.
FREAT 1EV1TABIE
By Ripley.
I.00I. II, I ,1 p .ial.1.11," hill Willi
W X i I' ohllll' lO I OHM ,
v nh Iiih l.ihet n I :,.iul i mht
looks ui,. h.ili..:t ,oI:iih.
l I.l ItM N f II M I I I Oil
-
:. ' :
W
--i
'V'v' '7
mm
s.
t--r
i
rf'-n-- t tAl BAt'tM
I'tlncc Ma in ii o nt llntl. n Iiih
en iiam.-- tin man t luinei llor lo
hiii ci ed xi'lt KnlhoK II.- i h l.ehexid
l.e a man ol I.l" i .l lendeni ich tied
f it III.' I' III l'..ss.olot tletutd hpok'-
kind xxoi.ls oi hou in the hook !
XXI'.le ililel iol.r .VII I'M ill lli'lllll.
British Admiralty
Head Arrives Here
W.iMlun:t"ii. Met v. Mi Kile lied-.'- .
Iii-- t lord ..I Hie I'li'i-- .idmualix.
xx in t lx.. I a .n Ml. .ell.- port last
.. ikIii. '.toe p.'lay l"i
..in. i . it- . on Hi.- Vii.iii'iin and al
lies' i.icil pl.'l t .1 in
So t.i ic and lus
i oio.'.l l.x in eh tu t c
I. a- 'X Ad'ult .1 liens
li. r- - i no I.. Is
. ii I on I.l a lid li .t
..lata and War il'.ll
ilii
I "X.
will
i
'l
iJ. J
' "
.:
In
lo
lo
lo
p.iriv wtl
tin- in nihil fin
it. ni uthi-- ol
f Ui- k.i vy 'It-
"titut vet r t.K
it ii nt Hir l .ric
riffliitiMit wit-
.' par'y
.n of the
With Mltillli
I
.'( I CS. II '
a. loll a 111
I., . ti. i . an i. . urn for I'.e
n ... i in x i '..I"
V i i.uii il s,r A I. I tuff
.fllC.IH
o i 'It ;
K -
I., isiMtiitil Inef id naval kIii ff Ui.l
In. i.il A. I l.x'-rett- i 11 nax.il
. lo ;ir:.i lotil. I'ltptain i1 T
M ui. ei iV l ' i l H . . do e. lor
l piaiiM; I'apt.tln !.. tt. I're.il..n. I'.
I:, ilii.- t.-- i i c it..' MWicoii,. I'ax'- -
I.. liter III finer II W. I . Xl,.l.st, I'.
M
'i. lu.in.itfel 1,1 I'lill- -i")' I u ..ten. iiii '' i..n. I M Li lian.
I: M civ : assist ii.t 1. first -- ,i lord
I.: i II I '..I.....-- lli..l I ell '....'- -
lit.lf.A).') H It S . W I't llll'e. .lllll Mtlhloa
III ' .1. ,.-!- '. ii '..to oia lidi r Si. el.
K I illi.ii. li. ad. .III. oi.. I asMi tant
mi I'l el-i- of the ll.
Serbians Pursuing
Austro-German- s
' tHI IUIOC'1'II
l oi.ttiiii. . '. i 7 Scilo. in H'oopa ur
u uei i. . ilx pitr iiniK Hie A usii ii- lor-iii.- i.
lu.ilii ol I a n le in the dllf'lloll
x er Id .S inn. a., oi diiur to a Si ni n oHm-Ih-
fill' e T. 1. in f til The S,Ii..iim .illeu.l) tiavjkeii 1, '.vi i isuuei ami tWsly gun.
I h 7
of tin- - t jr
t.m.H
!
Five
HUN CHIEF OF STAFF
QUITS AFTER STORMY
TALK Wrrj EMPEROR
Germans Are Fleeing on Between
Rheum and Argonne Forest; Enemy Caught
Between Two French Armies; American Aid in
Operations.
.oiiil.
chief jcrmau
AtlOCIATIO
heated
emperor, in which the li.'l.l mai ilial declared that a retreat mi it
ntiu'c was impossible l.i avoid, aceordinir to Central
hiili li Iroiu Amsterdam todax.
tolinhn
hy the French and Americans, the (lermann nre rf
1,1
-
11 iile ft t in the 'hatllpnjruo sector hetween KheiuiH
and the Artroiine The enemy has t n cauifht hetween
end r.clthelol 's ailli the west, and lieliellll fol s oilthe east, and n liriiie nirllixvard toward (he Ketoiirue river,
It may he possihle ,,r mil (,, stand hnek of thit strcnm hut it
seems iiiipn.hahle t.'ial Iherc he much of ii halt in the retreat ilii.hi tin- - liermaiis reach the Aisiie. toiii'ial l.erl Inlot 's advance in thelilieiiiis region has gravely nnnaeed the enemy forces south of tint
Ifcloiinic and allhoiioli the rcl rooratle movement i ,cin,r ,.Vered hv
rear ill with machine uus, it appears to he jfointf
The sc. in l.i have reached the Nuil'lie over u
front.
An
hrdl.
ha i
.ti, i
f,.'i'es ttaxe I l.afllinu
l lit v Willi i Join ii u.Im .ii'itiv an--
auled loati-- l i.illx Ol . i. II. ui: III"
eiiel.ix ll.oo the I ll..ol.,u;oe Me. t..l
'I'liiilo'i e.ci tin iint nnii-.- , lift. inn:helwiill the AlKOIIIIC f SI lll.il the
Mellse liver, at' Mlow h clear, 111- the
i icrm.i ii frot.i the iiii-.- l.efi.r,. Kiiiiii-
llll.le and f.i Ii. run: then f...es
tot an on thil powerful
I'Vni.i the fenlon of . Ille Mi .11 h Hi. I'll
to I .nolo al the I it' ruin il t'vtt vat. hettutl
when la rtw AiQii
llll. III! lapt
.UiiluuiltirM MiFioti tsrniciilillnultic Pltlilii.t ,...,
with what iipe tt'H t preeiptiailon
., eveix l i lisoll I.l l.l lleve Hull
Hie city of , die he etaellnted l.y
lite enemy Wllliin ii lew ii) and that
Iiih rel In iiient lAtetid far d'.wn
the rri lil to III. St IJItetltlli mi i ll,,'
when- h..th tlo- HiIHmIi
till- .Ill, I to l.e clear ttllot.Kll Hie
0.1" II lill K
So I..I the lli-ru- all line I inn SI
iJllellUll smith I,, the Allelic
tlielli'l- laslwal.l to ltertx-.l- l I'.lc is
"I in. unit.' In ml, .nt ixi.htitl)
tint ol' the ninny's is
l.t'ltiK used as ii pixot as his aliuie
lo llu- hot-Il- east to
in xv positions II .i nn r.iri "m, lew
t i r ha t ui I at tlo- 0 ma in
In riont of I. ion e.iiii lenoiis
I'l.iles.-- , ..i.i.le would appi.
'lie that the Inline of
' l. I". . . ii,- l.e I.l .'
."t,
t.i n
ll ii
n
. men s vt hn II
Ml ll III .t tl.tll. I
il A II, ,1 it H it MX t il i
Iiii'iit in iIf u I'.ri tin. i
I ti ll' tl lit) f if'i. t on t in
I I lan Htiitti iti'.Ji tin i itv
'
' iHUltll ' rIJ III ll
Ji.W . t.f Iht' lli'l : ill)
I fol (H i it mint l;( in.' n it .
Illu I" "I' ..ire
em ..III
..tie III
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SIGHTLESS NEWSBOY SETS AN
EXAMPLE FOR ALL CITIZENS
" BY BUYING A LIBERTY BOND
H I . I'. lavnai. Ki'M-rt-
Itmik.
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VICTORY OF CIVILIZATION AND
FREE WORLD FROM BARBARISM
lljr .1. V. flimiM-M- , fVilrrnl lti"M'ii;
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ih'f imti'ly ili'tin initii'il thr fottiiniN of
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way lor ila morvalotia diivrloiiiniil.
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TRACTOR
DEMONSTRATION
WEDNESDAY, OCT.
OF
L. B. P. CO., CO., WILL A
LAND HAS NOT BEEN FOR 25 AND HAS
BEEN USED FOR THE LAND VERY WILL PULL
TWO THIS WITH A .
FOEDiSfON
October 7, 1918,
Sweater
Weather
ninriiintrs t'vcniiura
isfiiotnry.
&
Phone 19.
Have
A,
TluiiNiliiv. itnil who wiiN to Im rntrr-tiitiii'- .l
h thr ShiiuiTN. Tin" lni.ii'1
nil". I that It woulil l a violnlion of
ItH rtilitiirH 11' il ilinnrr wua hi'l.l
Thr Shrlni'ra liat pOKIponcI tlicn'
proi..Ni'.l Mi t.'l
Tim Itril I'roHH work rooma at tho
ll'tnitulirr of I 'ot.inn'ri'o hnvr not In-r-
rloNi'il All wlmtowN lit thr rooma urn
ki'i't open tin. I all with avinp- -
totiiN . t a rol.l ii rr ii.lvtNril tint to i:o to
th? rooniN. flnlv ti frw wonirn tiro
j woikitiK lu thr rooma nt prrai'iit.
Thr rolllity mrt
' Hhn tifti'rnoon at the roiirt Iioiinn to
j iln nlii upon what nrtion woubl br tnk-- j
rti in ri'Kur.l to thr NprriiiluiK of Hpun.
inIi Infliiriicii. Srxrrul rtis,'H hur brrn
n porlril in thr l oiinty.
In. I: l. I'lnyton, rltv pliVNlrliin.
i I'rport.s that iloi tora uli'l olhrr prrNOtiN
nrr not ri noit ma tho raara ua prom lit -
khlnryH ' lv !IM thi'V Rhoiil.l Thr law iriiiiej.--
tho
t'M'ti
lat(
Ull ri.Ni". i.i .... n'iiiiii'.i wiiuiii iirniiIioiiin uflrr thr 'hvi. inn Irnrna of tho
raar.
A apri liil inrrtinir of thr rtty
will br hrbl iMn rvrnitta to
ilorl.tr upon brat mrlho.lH to roiuhat
thi itlNi'aar.
For at a and
For
finr romplrtr powrr plnnt, ronatatitic;
of thri'r Hti'rltna wiiIit tuba boil-er- a
i'0,iiipprH with atoktf'ra iiinl iie'rrN-horu--
iiIno fi'rd rntmpN und all
pipiniia, fittink'N, tin.? vulvra.
Two liu K. V. A. lid rvrlr n pl'iiw
4 i - v Kriirrfitora tind rnKlli.'N
with Nwitrhboiiril oxritora and all
I V I'.iili pmi'tlt lo liuikr Hm
III. ill. l'OIII."tl'.
Will aril ull or part
Thr nhow In hi fiiHt-ruiN- a i oinlitiirr),
pllll'tlrllllv Ill-- .
X.tdrrHN
Mil. II A.
--
II 4 I'pprr KlrNt 8t .
Kvnnavillr, lndiann.
G 10 A. E 2 P. IB
NORTH FOURTH STREET SOUTH RAILROAD TRACK LEADING AMERI-
CAN ACROSS STREET FROM MATTHEW DAIRY WE PLOW SIX-ACR- E
TRACT OF WHICH BROKEN YEARS
HORSE PASTURE MAKING HARD. WE
12-INC- H PLOWS THROUGH
ACT
Monday,
roliliuiHNlotlrra
Bargain
Immediate Delivery
ItllplKTtTMON.
Mr. Farmer it will pay you to see this demonstration as the F0RDS0N Tractor is the result of extensive trials by Henry Ford
covering a,period of many years. Come in Wednesday and let us show you that Henry Ford knows as much about Tractors as
he does about automobiles. For information or lierature call up or see
750
WfialnnKtnn,
I'.M'rliui'iit.
AT TO
Quickel Auto S? Supply Co.
MATSON
Sale
AND
Irk.
Comer 6th and Central
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Monday, October 7, 1918.
BERNALILLO COUNTY
MAN BADLY WOUNDED
Official Casualty List
T T
Aftetaoon Contains Name of nX'" mm,T't
Caspar Candelaria,
Candelarias I'.
"if.ill. lit . 'lull' Weltnn. n.
villi-- . li.'i.rnc II. XVhltnrv. Sin- -
Another Uertu.lilln enmity Hpiii'i-'s- . X. V ; .Mil- -l' In Hit-- iiisiiullv II.. . I'nitlsen.llaspiir liinilclarin. :; vciiih of; In ; Km..kin,
1.oh (.'an.tduriua. whu iH In- A. llruokiwi.
Wolllul.-.- l Bcvrri-ly- .
A bruth.-r- , l.ll.i-rntu- . In iiIhu fmhtlnif
with 1 ho f.iro'H hi I iiiiiii' iliiniM.r
HUM Hl'l'l'plfll Into H.ll.l In Mltliult. Tli.li puiciil- - In. Ill lie in Lux
'unilpliiriiiH.
Tli fulluwIiiK ro n pi. iby Hi riiiiiliuin.lliiK n.Mi.Tiii i.f tin--iiiprlvii rxpi-dit- , iiiiiii fiin
Klllt-i- l In ui'tiini. I "I. mil-in- n In iic-- tion. 4 1; ..un.i.,l l '4n; .li.-.- l
liuin wuuiiiIh, :.; ill... I i( Bi . lilcnt mill
ulhvr i'uiiki-k- . i;. .Ii.-i- l fn.in ultpliuio
u.ililcnt. ..iin.l.-i- l il. uml.-t- i
3. ilii-.- l i.f illH.'iiH.-- . .'4. Ti.l.. I,
i),
Kllliil In A. II. n.
I'll plain Ward F;illn. I'uhiiiii'K. Oniu- - i(.,.
rlu, I'aiiM.lH
IJi-ui- Kranklin II. llrll.iwN.
III.; H in u.l Imciitur
.
KurKlM. .I.m.'ph W. tlr.M.k-lyn- ,
X. V.; ThiMmix .1 .M i Iniu kiiH,
Jli.ntmi; i(.i. K. .wliinil, I Vntrn Ha,
iiMn.; l.tMiniiiil I'rlay hyliiwxkl, Kalil- -
inore. M.I.; Jim. V. Iti-- i l, I'rhi Ill ;Wallrr Kon ilu l.av. Win :
Karl Il.-nr- S.iiunini. - York;
Thin. J. Hhiinnmi. n, X. Y.;
.1 II. Ti-rl- , Kiirtli-nvill.-- . okla.;Harny Tmiriin-- I. .Milwaukt-.-- . Wit..
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lliii'Mt, Npw York, furl i'jiiioIim.
Ala.; William II
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J'rlnts. Htpvpiispmnt. Win ;ol..rt K.
Alrxan.lor. Ali-x- . Okla; liai.nr.ilui kpr, WilllaniKtow n. .Mo .lohn K
ililnrkm.lKi, Httnuiiiiiri.il, Muni- - ; otrar
! Ih'lk, fnlttnti'. okla : s.
Jlnulk-t- . 11 h.I 1:1. iff fhi.rl.-- t
liti union, Jr.. Nim rrm, V M.-- ,
ThnniHM I.. iiH.-- , NiihIioI. u. okla.,
Karl CaHfntil, Ohhk.iKh. Win., William
I'harun. fnh-Katp- . okla.; I.ii wnn..- -
Kl.irk IhIiiiiiI. I:. I.; liomi--
W. fox. f hllilri'KK, Trx.; Jami-- tImvit. Mill frpi-k- . okla ; lliniv
K hi in i ti I. okla Yin.'.-n- ln.n.
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Kranik
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The Government Urges
Buying During
Early Morning Hours
Tlli'iv's "safety
first ill lni. 'ma
SiH'irty II r ii
'lot lii's - v ii ii ' r i'
Mire In'
Mil isfifil with
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ilil'fer-'iie- irii'e. We
Iieenuse we them
miute.
Sneiely Miiinil Clolhfx ami
latest in full
mill shirtM you'll find here
vhere you the "Stle
IeiiiliiiirterH" shi.miii.
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Rosenwald Styles
Are Wonderful!
That's ihe universal verdict of the many who have viewed the gar-ment- .s
of Rosenwald's and purchased here within the past week.
And they nre really wonderful for tins season we have outdone
ourselves and, although we are known far and wide for our correct
styles, our values are also better than ever before. u..
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for such values you have not thought possible these days
rising costs.
Here perfectly splendid suits, fabrics that much vogue
cleverly tailored with more than usual deftness.
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modistes I'ountry;
visited Department Undcrsillu Recently?
know,
Aboriiiithi',
MePow.il,
Amnion, XVashoik'tmi.
f'r.leinlkP,
Itrameaeo
liilllipa.
llnrn.il,
Poiiwiik,
.Milwaukee,
Krnw-Hiiiipt.i- u
MiKenna.
liainbersbiirk',
Haiifonl. I'orllaiul.
Miutinsville, Hlow.l!,
XX'alhii'p,
Montieello. .iii.it.'iiitine
A.loiiopoulos.
Miisniaiis
'tiiieiliiiaini,
MlliMlllkee.
'liiom-iimi- !.
llaiisbiii
jlollll, liiaiteison, Itiooklvn,
llrnokhn,
Hiisliiik's,
Westbeml.
Linehaii.
iiinruloii,
li.iuee; Wiiuitli,
fhiiHtiiiii
liitsi.el.l,
Arinsby,
Harrtm-nu- ,
Wavm-a-l-oiit- ,
Holivwoo.l.
Liiiwootl.
Miilliilili.iln AliKUHtlll
Viiiir.an.lt.
fimnoli.
AlleKiin.
TntteniKh.
lialhiflirr. Hroiiklvn.
Jaekson. Meiolcrvllle,
Krinnes,
llrooklsn.
liltabinK
l.ui.tM',
lioanliiiutt, I.iiwrcn.o,
J.
TagR three
ml'
Mil T
v
1 ViI
L'wWf ..
New Ymk: Aithut Iiwri-iif- r MiPmi-ii- b
I. f lev. bin. I. o.; Klny.l K. .Mill.-- , ,
Tli-ish.ll.- . I'a; Itol.t. Miller, Lou i.
li : 1 lasso Miisipillo. Ilalv; U
oberttar. f bviliiti.l. O; Kriii.t P.
orr.ini. fhieak'ti. 111; Arthur f i,
Hbliinml III : 'I iaiiiiillliii lllein,
Jr., I'fralta. . XI., Jas I'. I'.i.Ik.m.
Nert.'lislls, I Mil : (lutM-pp- I liitlllnrl.
Hulialo. X. Y ; l.uthi-- r M. I'att. in.Monlleell-i- . III.; liias It.illll, Itn.ok-lui- .
X. Y ; Pouiiiii.k K17.7.1. IlinuliUii,
N Y .; Jilt. I.. Itiiss, f leveliiml. fHiimso, Hmoklsn, N. X .; AI1.. tt
SaHuiloii, Semi mile. I'a :
S. I.eeU. I pper llla.k l;.li. I'a ; W 1,1.
Hi iiiul.le. Ami Ail.oi'. Ml.ii : .1"! a
Aaron 8ehult. New York. X X ;
Xoiiiiuii '. Hiiik.-i- . XXiikefiehl. xlasM ;
.la. i.b I, Hpi iiikiiiuii. XXillmmspiii '
I'a.; John Hleiner. Htupliton. S I X.
Y' ; liieiiwi Pow , likrs ill.--
Kv : Henry 'I. 8weiiio, X amieibilr,
Mieh ; II v in 11 TiKhlei. Milwaukee,
XX in. ; ThomiiH A. rollefiion, X'n-- iu.i.
Win ; Arthur K. Vnotf tihiirn li XV. -- t
Nyaek. X V : Hint Xki-rx- . likeiille,
Ky.; (Inn. A not 11. XVoodstmk. II!
Hl.ernnin K. Heahm. I'asi'ilena. fal ;
John H. I.. I lrt-!-- Hla.le, Kv Hm
tn-- Hrown, (iirllon, tin.; (las,
Ilii.blen. Manhatiaii. Km.; II.'.. V
fuhlwell. Marunivillr. Mo.; It ilpli
Lenin-- . Mieh XVm I' In. htm-nol- i.
New York. X. Y ; llatmnn I
t'oinen, l:.irnbofi. XXia.; L.u I.Kemp. HiHshnrouiih, X. II.:
H. XX ollboio, X. II . ..;.' .
8 Keiulle. founetl (Irovi. K is An
(('tiiiiiniiotl on I'iu;p 7)
ALBUQUERQUE, TODAY, OCT. 7
Tent Located at Hopewell Field fl
"Tvest Singers
Uest Dancers
(J)est Comedians
M BUSBY'S
World's
Greatest
The Tip Top
Show
Don't Miss It
MINSTREbS
Page four
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FIRST NATIONAL BANK
8TATE NATIONAL BANK
CITIZENS' BANK
GROSS, KELLY CO.
CHARLES ILFELD COMPANY
PL,
as as
as to as
on
GEORGE A. KASEiYlAN
ROSEN WALD
LOUIS ILFEL.D
OCCIDENTAL LIFE
COMPANY
0.
W. S.
W.
T IE EVENING I IERALD Monday, October
"
' iZ!-yi'- s v r J s
&
Our men spring to such a command with a yell of
satisfaction.
FIGHT THEY DO.
Attack the Hun with a force and recklessness that will sink fear into
his brutish hear). Your weapons-sacrifi- ce, saving, Liberty Bonds.
The Hodie fears these as he does a bayonet, for deep down in his heart
he knows that these things already are winning the war.
Lend fearlessly our boys fight.
Sacrifice self they do, and spring the attack readily
There's a thrill in bring the offensive.
BROTHERS
INSURANCE
AS
he Hun with Liberty Bonds
And Start Your Offensive Today
As ;i pari of their effort lo fiit Oils war to a prompt and victorious conclusion
this advertisement is endorsed and paid for by
S ANDR08
ADOLPH VOHS
HOPEWELL
CAPT. C REID.
J. II. COONS,
BOND DILLON COMPANY
GRUNSFELD BROS.
L. B. PUTNEY CO.
ALbUQUERQUE BUSINESS
COLLEGE
DR. M. K. WYLDEil
STRONG BROTHERS
M E. MICKEY
OR. A. O. SHORTLE
RAFAEL GARCIA
R. P. BARNES
JESUS ROMERO
7, 1918.
CHARLES r. WADE '
FRANK A. HUBBELL
H. WADLEIGH ALLEN
W. E. MAUGER
HERBERT F. RAYNOLDS,
Monday, October 7, 1918.
CLASSES AT U. N. M.
ARE SUSPENDEDAS
HEALTHPRECAUTION
Authoritiea Take Every Possible
Precaution to Guard Institution!
Against Epidemic; S. A. T. C.j
Men Devote Tim to Drilling.
Any Spanish 'flu" icrriM Hull has lis
! mi thn university will think twine'liefui'P elimhinu-- tin! hill, fur ilu llll- -
thuritlpH lire tnklhK nn lium i s with Unit t'nlled HIiiU-- fni'l
Iiiiii, unit liu will he shut ul siuht.
! ulliiwiim n eoiifeit m e of tin' hoard
nf health yesterday, It was annuomedliy tin- - unlverilty atiilu.t tti. Hint ul!
i lasses at,, diseiiiitiiiiii-i- t miiii further
until-- ' I inrmltory siiuliuts are nut
to emue hitu tin- - Willi,
nut n sppphit puss mill iM-r- pnMSll.lt
preriltlllnll IH Il-II- tnki'll til kepp tin
i'ilili-iiii- r mil uf tlii Then'
nrp nn thPI'e ill ptepiit. ui'i'urd- -
inn tu a report rei-ein- this
iimin
WIiiIp Ihi hfi nn the hill
will inii Iii hIIv he hi ii standstill nn H
result nf thin iiiIIiik t ti inllltiry
will In lnii.iiH.il, fur the K A
T. '. ini'ii will devote their extn tiiiui
In ili'iUlu New member mi- - rim.Mainly helntt udded in imp purpH. seven
nr pikIU Ii ii vtiiK turned thin nun mm-- .
nun inneiM hip enpeeteu iiuiiiiK the
week.
High Scores Result
In City Rifle Meet,
MiiuliriM i.f Hn liiikp city lliflr
uiPt ypnti'l'iliiy ami IipIiI ii
I i pIiiuiiuii y iUiilif'i.i!liui rontpst. I'IvpiiipiiiIipis .11, (.1. (I'll till' PlltllP flvi
ipsis mm
.iiic vpvv Knnil sriirrs wpfp Autn anilturtipil in. AiiiIipwk nf Hip Natiiin.il tin iikpiU
i it.'iiii nri.p, tuiniiiK In a total
"I'm' nf 1'.';' nut nf a .'- l .'.Mi ami
lillllPMIlK tin- - rank nf PXnll rlflP-lua- nKiikp.ilri.k III Mini in a liilnl
mnip nf ill ami tin muiiplnill'kNlinilishii titln tliat win wnll liy
in n Hit, that nf pxprrt ririi'iiian.
t if thu ntlipr thn mnntltnr4 whu
IiiiInIipiI Hip iniuln tin an
ll uti.iii. tthp khnlp slmntpr lnr.l.il
Vust in I I n ml
lively, nun Kainril tin
IhiiIkp
Ii
hp
.IrmuiiHtiati.ui
of
A llHKP llll III. IT nf I'llirl
nf Hip lull Will miiki Hii'lriliiiilirylnu a fpw ilayn.
h thp puh rup will pruli.
nlily Iip Ini.l within twn wrrkn
the i'iiiiiii'litinii imiiI.'s in in. miuii.AirniifrPiupiits i.i-- Iii'iuii niailp hy
tin- - asxi'ii iMi.ii tn iinlil a nippt
I nt.iti vps nf Santa I 'p In a
Japanese Here Asks
To Join Auto Corps
llrlliy T Stiiliiasa Is thi- fust ,ln- -
iiiipse I i liitiuiriUi tn a..h f..i n jliHluiPlit III tlip army anti.liintuli' i'i. .n
at Hip ll.'l n.iiill ilrnft hour. I
I'lilh.wniK is H p letter ni rui',1 ! tin jirNft in i I iiiiirnlnK
"I aaw news it. 'in in Hie
w hit h stati'il that rrnistrniiiilip it till tn volume"!' fm
IiiiIiiiiik a" in:., mi i ll. iiiii s
"I ai, a J.iiiiiiiHi I ini hi. in. i'.Iii- -iiitinn. ran rpinl ami ami
inn an pxpin p.l ralli. .a. I ma.
t
"I ili'slre tu tlie trainnmlis vnliiiitipi I I'oulil. let
nn kuuu at
Game Protective Ass'n
, Convention Postponed
I'. A Whiteil vlrp .l ll l i.r
MPkl. llll li.llilp I r.itPi ll p .isvir '
i laiiiiu. aitmiun tliis mm iiIhk
nil of plili.uili nf
Isli Inf liipnza whh h is kwpiiiiir over
I he . thn ri.nvriilu.il of the'
mil, ,i- : shi ii 'in t ii whi.'h
Has Mihi'iliili'.l fi.r iiitiiinipiistpnlli'il until n latri ilnlp
M.iii ;aiup in. .imii s
lll In. I. ik ip al iiinvpiiil'in.
whlrli ill h.' imp nf impini.
lint inn iti'lil In llln si. ilr a n. I a hliit.iiiiiiil.pr nl ips nn rxpiTii'il
iitti-ln- i tin i'iii.'. nlu.n
A in;. 11 n
Imh until
IIH'illH
uIi.i-- I he
h' h.iH In
ilu
Hi.
Iln
tin
in!
n
nnU hih
li:i!H'AN stxlp dpHlmiits
Mill llll till nf lipp.Hl'l
v nini'tl I'Nppl 11 nt'i d lallli'jolt lei'i'iilli, Inn VMuil lamp
fur
J
Tl
BEFORE NOVEMBER 1
Fuel Administration Rules That'
Unreasonable Requirements Are;
Not Necessary Conserve Coal
Supply of Nation. '
Till flll'l Il.llllllllutl-Htllll- l lllt'P IllIN
Ihhiii'iI ii IflUT iii nun i t ii i ii . i r Unit ''' I
nun neon In ilreiiliitiun to iiii effeei
i the mliiilnlHlrit- -
i
i
;
i
i
i
tin- ixmiipiI nn ntilpr
iikp nf rnal fur ilnuiPHtu'fnrp Nnvciiilipr I.
h.'l IIIIlK
llPlltillK
til
l.r
"Wp me iiiIvInpiI," Hip li'ttpr IPiuls.
''thin iptir has Iippii spnt nut nipt-- ;
Hip iiiiiiiP of thp NiiIIiiii.iI I ti'tn i 'mil
Mprrhaiils' fiHsnrinihui iiskniK rmiHiiiu- -
m tn finm iisIiik roiil in fur- -
nil. pii nr HtniPK ul li'ii st until Niivpiii- -hpr I
'It In rpriiviiltPil that iIimiiik 111"!
after-- I rninlnit WintPr pvpry rpasnnalilp pffnrt
iniiNi lip iiia-l- r tn r.insrivp if t lit
riyilllal.lp nupplv In tn menl Hip liprAH- -
ary iippiIn. Whilp Hip furl ailuilnli-t- l
lilliill Ntriinily tirifi'ii rnllHP- atliill
unit lipsppiikM Iip nf tlir
pulilir. it llnisH nut IiihimI (xiii lllll'P.l- - j
Hniiahlp riiiiiirriipnti in tliat Its '!Hiipst fur ciinHiviitinn hp i niiiplipil
with whpn rmiipliH nip wnuM l.p nn- -
trasnnalilp or wmilil ipkiiII In Ml.'knrsy
nr Injury tn hpulih."
Fordson Tractor to
Be Shown Wednesday
.Mi irulUll.ilint" in I'.i i n ililln i oniity
have nil oppoi tiimtv i Ini'S.li.y
nf mi'PIiir our of tin lain. .lis
tnu liiiH In iii.i iatt.in. Tin krl
Hupply ri.iiipanv. wlnrh ini
fur the farm trnrtnr. Inm
ituiili a i iiipiitN tn Hhm thp pill.-h- r
its wuii. Infill ti li It t v as a pirrp m
tl 'snary laiin miii'hltiir nml will
pluA si a. TPS of In ml atTiiHx fruni the
MiittliPn ian L'uiupan
Tins In ml lias rot hrrii pluwi'il
'.'a i pai s ami Iiiih Iippii iisp.I an it homp
pastui a;i. iluniiK that Iiiiip, iih 11 n.inntpst. huthi'i lam) hiiII urmniil m aluiiiHt luinl
m nf .'11:1. Willi intltliN lllni tn Two iK iiIi.ms will
tuniPil
UN
hp
lippsnn anil .liawn rmiu h Huh Wpilni'Hilav
IIT. ipsppr. jwhiih hIkhiI.I a fair
iiiiii ksinHii I tin powrr of tin- - upw Hailnr. The
llil'lill'i'l
asniii'iiii
Nhi'iits within
The iiiati fur
ami
.i
with
ppriisp fiw
A
lllilv
Hits
a
.iinr
will pl'l-ll-
wnti alsi.
inn. Inn.
a I. I'Ip.isp
niu-t-
Al'W
that
ai'iiiiint Mpim.
utiiil
pintpi tip
I.'. villi he!
iiitri
m..st
iIpIpuii
el
nun
a
world
IIIIPIH
niui
to
lim)
a
furl
u
will
Uuli
niitui
for
ii in . n hi t:i 1 11 11 imii Ntart at to a. in.,
anil hp I'nm-liiih'i- l at p. tn.
Tlip fin in tiartnr in iniinu-fiir- t
iiii-i- hy Hinr I'linl, of autumn.
I. ilr ftiine, ami Ins Hon. licpuitn fituu
all nwr tin- rnlliitry hip In tin
that thp iii-- iiiiirhiiip Is nn imUiiI tu
Hip
.nil., prmliii't nf tins Iiiiii ami that
the wink nl many lioisis ih ilom with
It at it iiiit tiun nf thp i i. at.
Grand Encampment
Of I. O. O. F. Names
Officers for Year
III a. . ul .1 I'l.'l- with ie I ll.sillK nnl- -
inai.i p tmw In pffpi-- in tin rlty thpiiipptiu' nf the praiul eni'iiniiineiit nl
the I. il. II. I', of NiVI MpxIiii IipIiI ll
hi n( hitsiness f.p.isi.iu In the maml-- !
stainl at tin fair k'i'UiuIk this iiiiii n-
fin-
-'
I inly rniittiip iiiisiness was triiiiN.
a.'l.'.l ami tlir iiffli I'l-- f.il 111 Is. IIIIII
M pi i' I'lpi'teil.
i ini n. I iiali iar. il. W .1 llnwells. K.i- -
ton.
j liiiiml hlnh pi li st, r I,. Pi. Is. in.
Hilxe: i lt
liiainl h 'ii In r wanlen, V. K. llowon,
'
1: n i n
liraii.l Juiiliu WfiiitPii. .1. It White-Sl.lr.-- -
ll ll . r.iii.
iraii.l s.iil.p. i' A i..tv, ItiisHell.
I ' r 'I. IMIIt'l. Jt.illi 1'. Spi'HI:..
li.lllllp.
Pharmacist Board Is
Holding Examinations
Hlale Seeiplnry K. M 1 'll.'l.wui 111
nf i 'l u ii. '1 nit .1 In-- iiii'inlii'iM nf tin
nt.it. phainiarist hun.nl nn in Ptliii'
in Allii.iii'i'iiii- - tuiiav fur thi- puipusi'
of h..liliti pxainiiuitiuns tin- appli-(.nil- s
in Hip pha11111n111tir.il pii.i'
slnn,
iN'll.-la- I'.. mini' l.llstiipss Is hi'llli;
ti .1 11 ih'IpiI n iln' hn, ird and i'i im
plaints ami hiimi"l 1. .its an hpnif
I. P. U.I fltilll ll 1111 llti'lltliPl s of t III
Fashions for Americans I
I'a is that
til 111 Ii tnilu
ilurn-- tin
tin iilita luui;
.1 11 Imii t hire 111
pirsenl si'iihnii
lllllS KU
A met lea
wi'ii
In tin aiilliui itiitm sluiHiintN i.f fall
ami uiiiti i u n iiii'iils II. ir ur haw
talki-- aliuut thl'pi. In iln 1111 tips Iiniu
Ilu i;iiiiii. as tht' pluppr skirt hli'-tii- .
I'ar'N s.ixs the uiisi'i a p ipnsth is
ei;l.t tn ti-- tin Iipn. and um- - h'tem h
lesi 1; in-- Nhiiwpil .1 niiinl.pi that in-rr- l
ill tli ll k The ei slmit
sktttM. hiiMpvi'i', Here Ki'tipialli
i liiH'a d as idu uhiiiH, and it he.
hpi-.- t tliat . .nun will aiippl thi'iii
fnr RPiiiial ni-iir- . The iinriuw 11 u
laid dim n lip.e in ndheiid tu hy I'nrtH
Hnd it in niii.I tliat line ami a half tn
une ami I li a ti s ai.ls 111 n tilth
in Dip a .'pi ap.
Tlu'Np I "it iih l.ulli-tin- nallv shuuhl
tint he .listui I. um. a n tlii v unh 1111 to
pi nv p tl.iit .iiiit in wult'li- -
wind, 1111. Hint if rluthi-- an piupprli'
HPhi'tPil 11 Human may wiiluti li'.is.m-1-
I'll hounds tutlutv the du taira ut hi-i- '
own taut.- in tin. matter ul letikth.
A till Ii. I'ulur and liihrir.
rriiu h in. nun do Huh, nml " nil
know I ln t tin ipkiiIih an iI.iuIpiIIv
worth Hhllp (illis hii lal as Hip Hir-ton-Inmlsi'iipp In riuiri i iu .1
A fashion (amy Unit in npuken of
on hi. Hi si.liH of Ihe water In n tlieiIpIiiiIn nf Inthi'N me .lis. iinhi .I t h f
Ki iiHi.n in Hip tpiuh ni In .1.. a wax
with Ii'sIpiiiiikh at h'UHl with iisilile
I. ihlelnimH. tin l na Is and .illiuni
tpl-- Of Ail'S. Illltti.llS Ml' 11 HI
iiu'uitN ilPhuirpil fiuiii el.iihis. iiiiIpthp runt i n us ninny NUits and
ilriNN" I'lupluv thi'iii in ! vi 1 .1 t
II '"'IH US lllllliil.nn; 1. 1, Hie piei
erpiipe to he fur 10. its in raniied
with a hliml'' lasleiiinm ' inn .1 all
IN IIHI-ll- .
The 1. um it mat Nhnwn in ijn sk. I' h
fit Hie fitiine tiltnuiit miiikIv. ami t
110 taNli'lnnu in viNlhle It is ul ilalkhrown XPlvelei-n- . wi,h t!ip srail. mlla r,
lui-
nut
not
and MhiMK iinisliid with iii.u ki
innl or Hit Irpe .l...s awthe need uf a sin,. um llH 11
nn the ,i.a i.,,i,,,,.,i imes
hi
ul
.mi
piiii tu ully rninpletely i oem am i"' l
of froi k. It imii pinnrrlv he rlusseil
a Milne! hmir of a i'iiitt.rvutinn r- -
ineiil.
Tin Iiuyp been ninny tles ins
ulins ifined III tliP il'V Jail. Ini:
in i i before tmliiy 'it w," "'
itiM-i- to leave him eell the expiration
nf his .Pliti-IH- Hp In .luhn I'eiln.n
mi Austrian, iiii'phipiI mime tune uti
mi ii rhnt'Re o' inryliiK
wpiipmi. When arrested I'edmu Ii i i
Inn I ii puril Hhiiwiim that Iip was n t
Isli-m- l an an adieu enemy. Tin e.ii.l
Wiin signed liy ll III a 111 t
in Montana li'diim. tin- - poll. --Ii. ...ered. In ill IiIm trniiK a in tin'
nl iln- kaiser ami '' rrnwii I
I ' i
.in.l Iip Ini.l alhii ; In rash
Tin- - hureiiii nf tl"-
it in on I nf justo-- looked nun iln
rasp anil In-o- reinmi i
F
of '
All Over State Are tbe
Which Will
for Three
of Hip I. 1, u. I' nml lip-- !
hi'knh hnluPH rrfiin all nrr Hip stnlp
nru KatheruiM In A lhiiiiiii'ip tmlav
Tur thp rrraml nml riiu- -
pillion whu Ii in I'piiik In i.l in Hip i'tt v
unit will runt i niir for three ilavH
tn the onlpr of Hie
health thi ini'i'tinns air
IipIHK hi'iil ill Hip nprii air. niraiiiP'
niPiilH hiii. ink hppn iiiihIp fnr the iinp
nf Hip tan- KriniinlN fnr Una purpniip.
No tl i k will lip hi'lil.j With Ii il ii. I M nf in ' in ii' i n here fin
tin I'onvpiitiun. thp Inral IoiIkp whm
miililptily votil runti'i' with the health
or.li'r whh h pluhihitH pulilic nii .'l- - '
inns imlonis nn iirrtiiutt uttlip
liitliii'ima. It wiin iiili'klv ilpi lili il that
it wuulil not he to piistpmip
thp as it woiihi nuik a
IuiI'iInIiiii on Hie iIpIpkhIis whu wiiuhl
have tu iiturii ut a lati r ilati'.
Tlir out of ihinr iiipi tii.iN ni p hriiii;
cnjiiypil niui the I.iihiiii'nn
i.f the ,.Ve ir. hrll atwith N. J .
of will r.. ,., Ariz, al I
i ln ti
s
"f
nf
lit
I la In .l.ine aiiupIis. thn n. t twn
aini
tun husini'SN.
tin
he
III. I
ri'inniti rh--
liiMll
Help WaiitPil woi i.ers
are nreiteil in tlie tau?i nml
Kiirinpiit r.iiuus of tlm Ketl
t'lnss, In tin nf
The
nf Hip wnrU loiinn tins
Kent out nn S. 1. H. rail. Ve
wmnpti nf Ul
trletlv up tn ynii
run
(lit. I.rnii.
Auto all make. Korher Co.
Fiiiir-- u Taxi Servlee. I'hmn 10.
I'uy your Uue to th rlub
Tl'i' I'lly I''IpiI'Ii- riilllpilll l.ri:
t.iKi-- si.iiil nils off Ihnr until hi-t- In run tin
imii tn HiTured. Tt-.-
..ll
11
I
to 1 oil Ins to
u r
iua hi put Intu tiKiiln. '
that thi'i'e in nil ill -
rtit Iippii of for
Muiih 111 the hpi'x lee nt the head-- .
' H Of the MOlll ill). Inn nt
at Ham Tl x . whh re.
here A 111 o '
tiuw- nreleil fiuiii rnliKted liii--
In the air s imp ,.n.l fiuni
an nl Ihe I 111, id
ami nie lutwi-t- iimiu ul In and
I'i Man..
.111 I11W III
the Imii' Iippii
1.1 tin- of
iu.i iitti'inouu a nipil--
11 was l in i'adllliiH jit the lmnl
liuiisi ll.luii 111 l.ih- -
erti wen- - sul.l the - j
Hiv The win ll Strniip.
ii inislehl. A. Mm. I
Mliiitp and Mrs. I ll illisli hi
Mis II. M Mall nl I .on ai - jimii it nml .
is in r iiipi'p. Mm A. II
Mnnip, nl I'm n:th
.Mis I'i a nl V. 11 nt i.iiu West
ll .Id avi-lltl- has ri'tilllli'd frnlu iiu-xi'-
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LONE PRISONER IN CITY JAIL
REFUSES TO LEA VE DESPITE
PLEADINGS OF AUTHORITIES
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MOTOR RACES
iTINGS SPEED CONTESTS TO
HELD IN OPEN CEASE DURING WAR HEALTH CONFERENCE
Large Number Delegates From Growing Need for More Gasoline
Enjoying
Encampment Last'
Days.
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Causes Action ; at Tucson
and Phoenix Are Lust to Be
Held in Southwest.
A ii'iiiPMl llial nil . mo-- 1
. i nml iniiloi'lmiit i.ii'iin, anil
iniitpNiN l.p mutppii.lp.l fm the
perlmt of Hip liar wim ii'ii'iitly
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iiiliiiliiiNtratnr line toilay.
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RED SHOP OPENS FOR
BUSINESS TODAY; BARGAINS
ARE OFFERED FOR SALE NOW
lerwlse 'niluhcfnit ill sifitsiu.inHhlp nre- -
nt 1111 ti ex Tlie huIpkvvoiiipii hssikh'iIlur tliit tiniity were Mi. M K Wihl-- ,
pi ami Mrs K.l rain.ii
Hn I It 1 iherp Iiiiiv tin tliffl. ully
iln fun nut Hip shup. Mrs Turn 1 111. a
h p. 1111 iiik an nrtisiin Ite.l t'luspuater whuh will lie lined a tlie uili- -
1i.1l Sinn ..- me hnp
Adlu liKlt the Ited ins shnp is he
I nix Hell moi-Heft- , there in still room fm'
' Itiine ihutimi
And there I "llll iwim fnr
I'tlnl'.iiieiM,
Aiiiiy wur litr. Ikin al theSaiit.i I'V N.illiMml tuinU i fin it tu in va
lioni i oimiv rlifiiiiiii ti tH;tHnm $:.t
:7:i:t t to. nni mmIm th tut.ti
rniMfil tn Nw Mi-xt- tn Ih i i
mim win ii tin oiil-itt- nttiik' i otinlii
of 1'havrH, t'urrt, Killy am! Itixini'--
art' ri nrtiMl
Mail Order Houses
Directed to Obtain
Sugar Certificates
' W Miik'. ic rrKMliitHHi must t't i iiiii- -
tn l with to tlir l.tti'i ,' ami ii"H
H I iiiMh. at Htm fcilt-ia- l fnoil ..-- t
ii i ii imi i ii i nr fur 'W MxU'i "i mm nl
il hi f lit i nc our I tat 1 i'f. in uM It. i
lht firtt iall mi mir Htiiar Tlir allinl
iiinl l 'ii mi il ui n rtviliurm nr ttttini,'
altiiin on a HhiirtiT HUUai a llowa tn-- '
"WP aft
It in rr(a.i ini t hat Mitral Ih 1mm iim(Hiiyht frnin mail (iiit'! InniMrH oVltlllr
of New o ami thM. rUHtouirth of
mull orilrr Iioum-- havi iwruri'il inor
than thrir iiiniiihlv ulloWfinrt tor
and r;inmn Tin mull or(lir hotiMi ititmt ri'i'tlf ,ialn from
Imm' when thi'tr i tiNtoiiK-i- from Ni--
Mix'rn oiiti'i Miu'iir for rati in nn
Thin round aUniit w;y of alfo
M'ttulatloiiH Mill mil lio tolii :i tril Kv-r- r
vntiv will rarrfully In vvmt ik.i1'I
n ml on con vir turn prmi hy iintimrt,
Th HiiK'ii miiNt in wivi'il for thr f icti t
ii ai tlir fiont.
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AT DENVER IS THE
LARGEST EVER HELD
District Meeting of the Southwest-
ern Tuberculosis Conference
Was Attended by a Large Num-
ber of Representatives.
"The HiiuthwpNtri n lul.pi. uln.iii
ronl pi pin e w lnrh via liit l in
Henver in tiiiilnul.le.lly tin- - most mn
cpkniiiI In hi in Una ilisliiil."
tatud John Totnhii. pvpi'IiIimt npiip-tnr- y
New .Meii-- o I'lililir Health
who iptiirnwil to Alhuiiucr
iue luMt niKlit fruni tin- - 1'unlpniiii)
111 lieitver
I'iii. t. rally all of tin srsHlnim wi io
nf tlie "iniinil IiiIiIp" typp ami iniiiiy
thiiiKH were ilisi ussi il hu h will
prnxu of jrent hem lit tn Hiomu Inti
ill thin ifreat work.
line of the iiiohI ; iaciiIs
on thi pi .(ii am wliu It was prppnri-i- l
for tlie Msitorit w.in a Irlp thmuuli
the ni w iinlltniy hoNpilal at uroia,
near Denver, mid whii h In tn ln one
of thp fltipst in the iniintiy. It will
IniinliP.lK nf snhlipiN.
The IiiiiI.IIiih: hii jiikI Iippii i oiuplelpil
ami iiitliuiiKh no palipnt iri Mt
iiMintr H. a iiiiinhir nf the h.iiiIh an,
nlii'iiilv piuilili.t mill iiilirfiH ami
.IniturM av.ailiiu Hip lilininii' pa-
in ntH
The hill!. hnspilal has al MHV rust
$'J. mill, nun ami will pinhalilv rust
ini ih iimip hy ilu time It in entUnly
enuipppil.
Helen stall rmnpiiHi Ihe s'lilthwesl
i otifi'irnip whiih was Ntarli'd in Al- -
iii.nu'r.iup lun iiku aim uas
Krown lapt.lll Tin 1111111 i.illlitlv
in .Ii. . I inin ilisliulN 11ml iiiiptiiik's
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LIGHTEN THE HOME DUTIES
BY SHIFTING LAUNDRY
RESPONSIBILITIES
Phone 177
A white auto call for
your latuulry troubles
return you a handle of
satisfaction.
Excelsior Laundry Co.
will hi IipIiI
thp next lew
In eai h iln islim within
month
Mortuary
I'rlTiiK I nk ItiirrHii
nervirpN fur I'rlviili' I'lanii
In. 11 an. whu illnl at in i lux. N J
will' I. rid ypsti'idHy In the open atl'nirvlew reineti'i y nt 3 n'rlm k Tin-Kpv-
I' (1. Ilei'kinnu iiffhinti'.l A
InrKP liumher nf flnrnl nfferlin-- s wen
sent hy ft ip 111 In ami n Iiii kp niiinli. i
f friPints atti'tiiii-i- l the atervlres. r. T.
hml i hal'Ke nf mituiiki llieiits
Wlllialll ItiilN'rt Mills.
William Knurl t Mills. furinPi ly nf
the iiciilPPrtiiir. ilepiirtiiii-n- t of thn
.Hi, died Hat'ir.luy at IipiiiIiik. . M
Mr. h left lhuiiPi'iiie April I
to nri'ppi a position Willi the l'aii
l.iiilis-.IurN- . eniiipany. Itpfnri hvli.ir
he was In iluiiRe i.f npmpi- - iuiisii 111
t in f.11 Ihe rlty Hp leaves a wif..
M ho nt prcspiit is ill in mip of thi s.in--
tut lun s . Tin In il v will i.p si n:
In the Kreiu'h tindertakiiiK luntm'
Hnrrii'l l iinenla Klnif.
Ilarrli't Kuui'iiia Kiuk. twn-ypi- 1.I1I
laiiKliii-- i nf Mr ami Mrs J. T. hiun
nl .1111: hn ilu. I last 11 ik hi at a Im'al
Innpltiil. The piiieiitH lirmiirht tin
h lil h'-r- e never ilns ami for lip.it-inpiit- .
The huily will hp lal..n In
YniiKhn tunlKht 1'. T I'li iuh ha
rharue of arr iniii'iiipnl.
Mrs. .lull. 1 I ini'iuli r.
Mrs. .iuhn l.tivvmli-r- l . ipiiis ul.l
.'lii'il at lll l luilin in tin MikIiIiiiiiIh at
I i.'rliii'k ipstpiiiaj afternoon. Mil
I.11 vender I'llllle tn A IlimiUi l Mill' A,
M.t. Is Niirvlvril h) her hit-!'.- ! ml
..u.i lil rn ami hi.i'i.iI
I ruihi'iti ami hli'tPin. Il"i hunl.iiiil is
in I'm I W'lirth. Tm No finn'rni nr
; H ll.telllPtltK h IVP lli-l- l iiiihIp. Thi-li- .
nlv ii ai tin I'.In kPinnrp iinniiiaiy
luiiiii-- .
Ads Bring Resntta.
Economy
The command comes from our
Government
It means wise economy, in your
Clothes, as in everything else.
These lines and prices mean the
highest Clothing efficiency, and
the last word in Economy.
Styleplus Oolhes
and Overcoats
$25 and $30
W. L. DOUGLAS SHOES
$4.50 to $7.00
BRADLEY SWEATERS, the best
made, $2.50 to $18.00
COOPER UNDERWEAR
$1.00 to $6.50
STETSON HATS
$4.00, $5.00 and $6.00
A Complete Line of Wilson Brothers
Furnishings for Men.
BUY LIBERTY BONDS
Classified
Wright Clothing
E
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Ten Cents a Pound I Made the
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New Mexico's School System Is Running Efficiently:
To Change Management Would Be a Costly Mistake
T1 K IM'IM.K' of New Mexico lire run- -i i vr wore sinoiii lily ii in I with pri'iitcr ctTic- -icncv now tlinii ever in tin1 InMory ol
Mate of territory. HuriiiH-- tin- - uiM two yenr
illf Ntlllldill'tls llHVe I I llllVHIU'eit notably. Kn- -
rolliiieht hits jiicntly incrciiseil, in spite f liciivy
wr ilcnunuU upon tlu higher eilucationiil institu-
tion. 1 uipurt ant economic have hern urn!
treinciitlous inlviiiu-- scnreil in rurul ml
mi itiHt rut ion.
Out of u total of 4.."i74.!1 II to ! ntisctl liy
la x tit ion M- - nil purpiiM-- in New Mexico next .tear
''.4.I4,1 1 7.72 will ! applied to iimnl institu-tioiiH- ,
tin- - rurul ami pulilie mid the Mute'
holier eilncatioiuil institutions. At a lime wlicii
;'h' (frcatest economy is necessary in pulilie ex-p- i
luliturcH, it in highly lcsirall.' tlmt the Npciuliuic
of tli'iN Iiiik'i' Mini In' ilniii' us efficiently us possible.
Of tin total etliicationul oulliiy approximately
--
.000.04Mf will In' raiseil iinil.'i' tin- - nullity unit tux
law. or fur tin UK' of tin- - in nn mIiooIs. in our
cities, Iiimiih n nd villages it ml in tin- - rurul ilistrieti.
Thin money is I'xpi'iuli'tl uinlcr tin irencrul iliree- -
tinll of tin' Mittr superintendent of public instrtlc- -
tioii.
I'lifortiiuiitrly our I'lnistitntioii provides tluit
tin state school superintendent sli h 1 In elected by
the pi'opli' nt thi' same tinii' hi other stale nfYieei--
tire I'li'i'ti'il. An office which kIiouIiI hi' wholly
si-p- rated from politics imil pnliticnl activity, in
thrown into the political scramble every two years.
Our constitution contains the further, and even
more serious nii-iu- ke that tin- - school superintendent
i'iiii only serve ttvo terms and must he thrown out
at the cud of four years, for a new ni.ui
I. II. Warner, the present state superintendent
of schools, happens to he a Kcpuhlican in politics
arid was elected on the Kepublieau ticket two years
a'o. lie is a candidate for ion. So far as
we have licen ahle to ascertain .Mr. Wairner forjrot.
that he was a Kcpuhliciiti on the day he took his
office ami since that time has rcmcinliered only
his duty as the head of the stale's common school
system. lie has hcen highly efficient and utterly
faithful in his office, lie has spent two years there
with excellent results in better educational facilities
ami better educational work throiivrhout the state.
What is of very (rreat importance now is the fact
that durinp the past two years lie has had an
opportunity to train himself; to (rather added
knowledge: to see opportunities for betterments;
in a word to make himself thoroughly efficient and
of fullest value to the people and the schools.
o efficiently managed business concern
would consider for one minute replacing with a
wholly new man an employe who for two years hail
delivered sat isfnetory results in his department nud
who had shown constantly incrcnsiiif efficiency. To
M
.THE INTERRUPTED CAREER
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that may have full benefit and value
from his two s of intensive training in the.
position.
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Moreover the in nn or woman rends worthwhile
is not deterred therefrom by the
we miss the movies:
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Conducted by The
HiNlera HI. Joseph
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ilcnlthfiil Ixwatlon
Spueloiia (rounds
All aiibjeeta taut from Kludvia.irten Complellon of High achoul(rada. liu lU'llliM liuiaic, iDlnlllrrniil and alt work,
Itatira Kkliimiely lleuponable.
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PROFESSIONAL CARDS
iii. fi.iu; Mtrr auiukk.ii r
I'rai-tliM- i l.liultisl to IHm-h-si- s of Wii.
nu n ami I lilhln-n- .
OfClfC anJ lilt Central
I'lioiitt ATI.
Mil. SMI All OK lit
rrarlhs Limited ti. rinhlrrn
ClfflLH Itonlti I Hint 2 Wrluht III.Ik"
Fourth and Unld Avitiii.
Ilmirx: B o ft .p. in.
Pr. Phone 2075. nffWo 9H1
DR. SOLOMON L. BURTON
Special Dtioaoes of Children
lion., CIO S. Walt it, 1'lione IM-J- i
Office, Suite 9, Harnett Lluililintf
I'll duo i17
DR. H. L. BREHMER
I'lui liif lliiiiieil iii A', 1 4ir, Niis)'
unit Thrum,
limns: IU-- T , hi , 1. 1 p, ,n,
I'hlllie 7 1.
nffhf n.1, siniili m inuii sinri.
DEN TISTS
Hit. J. I- - UltAIT
IX'iilitl Hurler .
Coonia t and !. Harnett IUiIr. o-r- -t
"U" ThentiT.
( Appointment maiia hr mail)
riMma 14.
IIOIH V Jt ICOIH.V
Alioiuets at Law.
fiiMo B. Law Library Kull.lhnr.
JOHN I'. SIMMS
Lawyer.
1 llariKtt llhlu. Aniuiiii npie
MISCELLANE0F3lAPASpllAs. tfnSI'KCIAI. offpra in rtiinlH, vhwa.
rniii'iiipn'inl phntoKHtphy, piil
t oil ik fliilshinr I'it'iiN ilovi !nppil I He,
prima 3c to fie, c n lti i hi ii i eu i a icpo
with work. M i, I ru.li is piui,piH'
tu. You wouldn't lakP ymr
wateli tu n hliu l.sinllli In tepuir, then
tiike vuiir !u Ink wink ti a phntn-- ,
i; in phi r Hi oiul hnii.l luelukn honfht
Ail l 'raft Htmlio, 3HJ W. Ci nlrul A if.
BOARD AND ROOM
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lit i; kt - rtuvi-Hit- iii !i- lit, ii'n. in lii.iiNt. $ i a ntfihth. Wiii"i
nUil. I'Immu I I''.
IVl;i;lXS in pianns, plit'.ii piitiu.s
lltlil phulHie li phs J'lillliis
Ih mi M I; iihiii. in. ii; Smith I i
oppnsit. Al'. ii. up, 1,1,1,1 j - ri .
i iiiiil's
WANTED MiBcetianeouB
WANTKM Clean rotinii raga wunled
at Ti.a Herald nfflce.
WANTKM Small
desk Till' I. VI
...ii.i hi, 1.
.nt; . i. ihi.
WANTKM li. .urn ami h.o
ale lanilti Man ami
f.Ti-- .l lini Smith
I tl In pi'i-- '
Wife pie- -
WANTKM Carurm kodaK rinliisrlng
hy nmstur Iwiin
dully aprviea. rinnienilivr. aiitiafaction
ptuiriniti'pil ppnil your flnmhing to a
rpliulilo rslHhllHlu'il firm. Ilanua At
lUiinB, alaatar rtiotouraphera.
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Nn kill ,',,,411 hi 1'lla. 1 'UOftia
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One Beauty of Our
Bread
ia tlint it never iret ntale. Tt never
bug n thiine'1 to. It ia bo tooth-soincl- y
feoml, ho u!l Biitiafyiuij iht
' it in nlwiiyn up before the
leiiHt riiirn of Ktuleiieta can appear.
AjuI the more Ireud eaten the
greater th" eeimoiny of hoiwekerp-ifi(-J.
Your fiiinily will he big bread
if the bread ia oum.
PIONEER BAKERY
207 South Flrit Street
TO
M'i.NKT In Inn ti nn real aatuta bpciii-It-
i'7 West Uuld, City Heulty Co.
I' ho n a 7 Ml.
I 'Ml SMI. Xue tin ep i . 1. in
f in n ihlietl , alio pnnio uint
siwiiiK nun liilni. 7o:i Kaal .inula l 'u
..
f4 WHERE BUY
MONEY LOAN
FOR Houiea
imnxa-lu'A- '.
TO
Jb
1
1
DODGE BROTHERS CARS AND
FRANKLIN CARS
J. KORBER & COMPANY 218 Nortb Bt0CJ?$
OarrUlos UAHN COAL CO.
seven
SALE
II SPWP.
Onrrtuoa Lbidb I
Oallup Stota I
PHONE
ANTHBACITE, ALL SIZESSTEAM COAL
Oor Natlva KlndUnf. Lime, Ooke, Mill Wood, ractory We4
li'.'ltlpia
:(i(i.ia
l'l:Vw
enten
enters
91
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Cornell Board, Sherwin 5 Williams
Paint, Alabastine
J. C. BALDRIDGE LUMBER COMPANY
Phone 493 423 South Flrit Street
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INSURE YOUR BOY'S
SUCCESS
Iil'l fill IlllV II l.ihcrlv llonil.
I'jH'oiirnpe t i tit fo siyu his Thrift Mump pli'dp'. The
ftgfyjrticRgcemnq eller
him isiiikc his payments.
Il will receive l lie h coins In- - i I iti j t cneli
ilny, money uu iimy pvc him, tumicy In- - run cum,
and ttwe him receipts Ur ciu-- coin deposited.
We will nt'iTit these stumps for Thrift Stamps, nx
payment mi Wur Shviiiu's ('crtil'iciiti's or Liberty
Itomls, mi. I us ci'cilit on ii Snvinc A nut.
Teach him In visit nn Antoiniitic ficvcivin? Teller
every diiy in nn of the I'nlilic School l(ui. line's of
Aliliiicrtiie,
Thrift is the (jreiitcsl lesson the Wur
hns tiinlit. 'J'ciich your wni to nieiisnrc
ii to his country's expectm ions,
AMERICAN TRUST AND
SAVINGS BANK
AI.Bl'jrBRil'K. X. M.
THE GIRL I LEFT BEHIND ME
iy caiioi.t bt:i:cn:n
(Copyright, 111, by Carolyn lieocber).
HAiTi:n i
Afttr hi call upon Lliiultelh
Clifton Hurt wrote Blake:
"Pear liluks Mr. I vermin
me very courteously. Hue in
wull, ami tliu little Kill m u lieuu- -
V
SPRINGTEX i the underwear
with a million little springs in itt
fabric which "give and take"
with every movement of the,
body, and preserve the shape of
the garment despite long wear
and hard washings.
It ii thr light,"
niidium or heavy weight, you like.
"Rtmember to Buy It
You'll ForSet You Mere It O."
Aih Yomr IW.r
UTICA KNITTING CO. Makers
tales laam! 150 iaaa'aif. krm Vaik
tv. Hhe Iiiin your huir nml eyea. und
ln-- r mother's daintiness, u eel 'am del-- j
leucy hunt to desrriho. I talked ofyou, but Mi. Iverson wus very nun-- !
rominltlul. I tulki'tl of the war. unil
while nliv apemed interested .she made
C
CeV
no nil ruts Hhe . I In HIP like
ii woman who liuil laid (luwn 11 ninrm
r mi. tin I fin l i i m f m ml wn ile- -
to adhere In it. i imittrr
what happi-m-- I mei te. pmhulily
'niu, winns. tint lli.it Kits th way h1i
tin pi i ssid mi'. rin hahi unit I lie- -
tame l. i n iriehds mi mj' In In-
i in li d. lllake. inn iiiniiK
tliinu i h . nil uuliappi.
sump
I
..Ik Il I ii (! Mm. Tliiimuli'.
mil wiles Hillll , A mil know, Wr
iiii- - alwais In ui""t friends. Slut
IHdU ll llll llllllti"! flllOIINl.V. Insisted '
iMinti my ii'iiiulninK to dinner. Nlie
him ptumised to unlr tun orriimon.
1. I Sillied SI HlnlHlllllHly llltf- - It
wan I i I'.' ln ii I li ft. Hut nl. I
man Ttai iniiri'. Idi ks tilin for a pa- -
I nut. had no reiisnn to In jealous, lie-
i it ii hi lii'ii we wire tit k I nit ol you,
nml .Mrs Ihhi.ii, we i'ic tilkinu of!
him. What tt wnniiin nIii II! How
iriniil must In- Hii' man who lias Niitti
ia will'. Hlii' iiiM r uni - irfi rii'il In
hi i own litui'U i oiidiliini, inii-i- '
iiii'i-- a rnniilaint. tlinrur. lr. Tiay-moti- '.
tiad doni' Ins duty to his I'oun-- t
j v to himii'lf. :n kohik nluoinl. in
'
Kiwim ui niiiNl oi tt ih tortiini'. Hhi-- i
w as hiipiy that lie liuil liri'ii nidi' In
Kii" l.olh. I It'll oii, lllaki' whin i
woman is of tin. t light sort, idle in hw-- j
InlU ri;lil. 'I'hric IN no ii'u-Htio- ut
that.
"Mill Ttaymorc fri In kcrnly tlw
diiia imintiiti'ii1 lnr niiH'i Iuim Iipimi In
ou. tin' mii Nhr Iiiin ni' enti'd yo i
I inlil iloiim w hat Mill fi ll to un:dut. Hhr talked ety freely In nn
ulioiit II. You lU'M't' told me. old
mull, thai hi had la i n an nil man. a
trill llii'r. I Ihoinihl limn your 'idti i
Dial it was Hiitiily Nomet IntiK N""
i hml Just tnki'ii ui Hhe li t me '
what a li'l i lbli' illnupiioiiitmenl it had
lain lo you not l loiitiime in that
tumu li of Hip servirp. I run ImiiKinr.
' ohl man, JiihI how tluil suit ol llunc
w ould appi ul to you. That the una i
IllK al'Ov thn i liiiidN, Hip piiiHi undi r
vo-.i- r fuel, would hue Iippii n fas. inn -
ttiui nlinoHt liliKihlil.li'. Hut I in ii ')ip frellin; Kind Hint yon lire mil
HyniK t huvp IiinI two ilrar fnpiiiH
in the iivliMloli lipid. I would hall- In
Iona another.
'l Vlllh-ll- kl..llV' ll IM.I lllllll II tl"
itluit 1 (iiiinot tiM' oii nny iii'ws i
cheer you. .Mm 'I'raymore - hU-i- i
I leel that In r nice nerpxr will lie
j Kive you for iiereiitinB rpivii i wlthin t
elidpvoi iiik to evndn It. Hhc told nu
that Mrs Ivermin feclH nn wiiull
Iiuvo done ixerythliiK In your niw. i
lo remain with her ami the luihy. Sh.
never talks of you, never wiIIiiikU
mentions your name so her mint
say yet I cunnot fen I she I no haul
toward you an ha pretends I kimu
hhe didn't Ionm one word t Mild i nn- -
cermiiK you, not a word, uIHioiikIi nIc
niudii no remark.
"Anolhnr thiiK tier mini told ni"
Mrs. Ivrraon In i oinnieni liiK to ko nui.
to tnlniile with Iter friend aKain. sin-hs-
urcepteil Neveml week end Invita-tiuiiN- ,
nnit Mrs Ti ay more Hunks pi
haps Hun wtll arouse her from the
apathy she h.ift lieen in cer hi n
you left. An you Miy, lllake, y.
never should hae inurneil her. t ait:
very mirry lor you, rearet mnrn than
you ever will know the iih-s- von
think you have inmle of your life, tun
I can't help lieltiK li" Not ry lor her
She in no Mtiall, site looks ho little
aide to hem' liouhle. I'erhapN hi
siiuie other world or which we know
uoHiiiik we may h.irn hnw to aoid
such liundeia UN we make here, mat
In- - aide lo see mine plainly in what
oiri'itlon our happiness lies, and real,
ir.e thai duty and hiippiiusN do not
iljinh as ollifi as we Hunk. I'm
lllake, I do inn I. In ve a HiMue ludiji
i'ei put us on p.1 Hi uili'iiditiK i.n tn
In. nu- -. t ildi I I.. In ve Me meant ns
to he hnppv I'ontenied human Iu Iiikf
Hut we snarl Hiiiikh in our attempt-- i
NOTICE!
To Fuel Consumers
At the repeated suggestions of the U. S. Fuel Administration for
the purpose of conserving Fuel and Finances and to enable us to
operate under the lowered margins ordered by the Fuel Adminis-
tration which are now in effect, the following rules will govern the
sale and delivery of Fuel.
EFFECTIVE AT ONCE-Resac- king or Forking of Coal Will Be
Discontinued.
EFFECTIVE OCTOBER 14TH 1918, All Fuel Will Be Sold For
Cash Only, and if the Fuel is not paid for before or at the time of
delivery it will not be unloaded but returned to the yard.
AZTEC FUEL CO.
GIBSON-FA- W LUMBER AND
COAL CO.
JOHN S. BEAVEN V
W. H. HAHN CO.
NEW STATE COAL YARD
THE EVENING HERALD
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SHE WAS
- ONLY TWENTY
Yet Suffered with Functional
Dtgorder and Wat Cured
by Lydia E. Pinkham's
Vegetable Compound.
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Spring Valley. 111. - "For many month
I suffered from periodic pe.int- -1 doc- -
Ar
il
''jr 1 !!!!;
lureu i
ily physician but
then
another
iMnkhnm's
Soon after
tukini
notice for
bot
tles tcrfect
I cannot thank you enough
for the relief it hw given me." -- Mint
Kate I.awrknci;, Box 7.'5, Fpring
Valley. III.
(rirls girls who are em-
ployed at home or wmie occupation
not surfer tortures
at hut by the
enco of Miss l.awrctnte mid thousands
of other who have tins famous
root and herb remedy, K. I'ink-hn-
Veifctulilc t'ompouiid, and found
relief from such NUnVrinK. If compli-
cation rxiat write the ydia I'ink-ha- m
Medicine t'o. Mass. The
result of their 4u s cXH henc in
advisinK girls on liiis subject is ut your
scrvtco.
In what we Hunk i u I i
me I til put inn t . e w.itl
out of our il't.tint- 'i
ineiiH milsl lake a hand
When we ilo
t Iiiiikn.
' I hud nol in. . tn pi
mon, ilear tlllt lin. I teel
aee of the
life civer Hod, how
side
-- tit want to li . it- of pleasant Hiinici.
Hut I
lo you, I never know how to eurli
my pen, any iitnte than I iim to 1h-o-
knew tmw to
"Only one hit of news mure. I
hear that Marion has lolun-teerc- il
the limit as
nurse or eiinlien and
I'ollv Meredith will tit Willi
mil surprised at women. I'.lake.They hav theuiseli s won.
ful In this i i I i .H hope In
view what nu haie HiiT
Marion will nut he near you. let 1
know that you will always Un-
fair thlnu. I'hal Is all any of us ran
no. To fair nml square with inn
si'ives, with the ivnrld. is all that
hi' renmreil the last nr
worsl of us. Wiile
' i
MECHANICS WANTED
'StCIAL rUPATC" TO TMC MINAl
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ll the lolil'V of the Mu l
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ilr.iilia in I lie 'li .itl ah'1'
this unit. ii. en ran find
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ai will also In aide lo
th. in I.' thei wailed and
or sel'Vlee In the al lul III
va. when ihe in ni ni ii l
find their way into tlie
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to semi
fled in the follow mx
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e, from which rank pm- -
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The iiiills now under
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all Win rates nf
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it when on duty outside
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SPRINGER
TRANSFER CO.
For Prompt and Rea-
sonable Service
forty three
' l' r mouth luiv.itii.
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, Klk'lil It ii tul i fit and
ut t :ii per tnoiitli.
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Santa Fe Stage
Albuquerque to Santa Fe
SINGER TAXI CO.,
Phone 600.
LEAVES DAILY
Car leaves A !li;iiitit,,ie 7:00 a, tn.
Ki run p. tn.
I'lirc One Wuv, :l 7."i plus war Int.
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliable Goods at
Close Prices
For over HO yenrt we linve re
j
us by lhe
II 8 f ""' wl" u",, ,,,,y
" SJ VIMIrlit.
Our modi rn etj
liriiiilin l.i lit
tlnr fin iliti. i
I Xi i ll, in. t
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riiratc work
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1
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'; lie M.
.1
tit.
line.
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Grinding
Our Specialty
S T
ill met t ill' Iil'li'fl u lelli
ii nu i ri in ip, a.
ii t - ri'r,ei t, ura mmit
i nil ;.,'it,
iiilh
Ii
in'-
Il
.in
.ii-
SJH
,p iicmira tiro of u?
rxei'lllid.
H. CARNES
"KVKt.I. SATIsl V"
Three Doors North of Postofifice
! Do You An 1
Automobile at a
X Bargain?
Ht u l. i In i
i mien passt ncer enr to etc In
lil ordi-r- Willi a
T a "oil sel of In.". Also new s, atI rnl iih. I 'i tir,(l.X I l,. I I in I ll ' n.l
A. I
To at iiM itsi
It you fail to set your iienlng
cull
POSTAI, TKLEiJUATH
COMPANY. l.
Send It to Bill's Shop
Tbsj know low Albuqiirrqiii'a
Seiiful Uaruicut Clraoera
21fi 8.
Sue- -
October
If 10) P --Green ChiliD There'! a Reaon Why Thl Ia thO 11 O Boit Oreen CbUl Packed
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers. Hot Water and Steam Heating
Tinners
STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO t
I LORETTO ACADEMY ?iirr I
t LAS CRUCES, NEW MEXICO
ItOVT I oCI.Irl VM li tCir TCI
Till-'- '2-l;l- '- III. II III' I'M H.
win i r. hums wim in. i
i i:im:h mv in: rot i am.
o i it inw .
WANTED
Tn inn- riioliiis, HlintKunp. sil n K I' '
and ditlilde li.irt l. :i ml ptlnip cin.'t. If
inn liai': any I., sell inll at Hie Kasl-ti- n
II hi-ni- l Si, lie. ; :l fniltl. I'lis'
hi in t. i : 111,4.
WANTED-M- an
nit: I'iil:! .sli Spun
miiM .4;.
.m f.l i'i:i:vi rs en.
Duke Cily Cleaners
We clean hats, men's and wom-
en's clothing, rum, curtains,
draperies, etc. 220 West Oold.
Phone 440. Promptuess our
motto.
SUITS CLEANED, $1
Four Suits pressed $1 25
Contract plan, t nlumhlu t'leanlng Co.
lielivery, I'houe UBU.
F. M. MORGAN
Phone 623.- -
Plumber
401 to.
M
High St.
paired wntrl'c". mid jewcfiy from
uii j.urtH of .Now Mexico and An otop Unnecessary Waste
iz..,.a sc.) your work j Jt jg Government'sparcel pout, (satisfaction guar
teed. Request
ESTABLISHED 8 5V ?( T'h"ne e "',
Lens
('iiiiin
C.
OPTOMETRIST
ssfs THAT
Want
I
iiiniiliiK
'lllllll' drltlollHl
uiiu
paper,
I'liona
Phont 480
ruKs, liotlles, Sinks, old Iri'll, copper,
Iiiiism. Itoni'N. sei'iiml tin tul cloth. UK and
seiond hand furniture. Wo pay the
hifchest psIi pi lei s tov these matt nils
Wn make n sperialty nf Inil itift second
hand lolhitiK and fiirinluie.
ST. L0UI3 JUNK CO.
4115 K. I'll"-- ! SI. ITtonr i12
I :i
lit
I
i i t
't
.
.
ii
ri
i l
,
FOE HOME PAINT Ell
I
VI,HPAR.
tXHl HXMtll.
tMp-A- -t o rem
Fl llMTL'ltlk.
UtSU IJFK kNAMtl.
At TOMOIUI.K, VA INT.
C. A. ECBS0M
Ui aiad Csjpir Avtk
Women Car Operators
Wanted
In low nf giiii'i nun nl Inlair --
iiiiiemi'iit. ii''i-ii- ami fuliiri ap-pl- ii
al Inn- - lor Iuim wiimi'ii
will Is' i i,l 1,111111. 'd at id I nr,
I i hit iilnl lliiilihiii;.
CITY ELECTRIC
THOS. F. KELEHER
Lsatber and rindliigs, Smldles, Har-
ness, ralnts, Cut Sulci, Waterproof
Obromo Soles, Bhos Btois BuppUes.
401 WEST CENTRAL
Bennett Motor Transit
Company
Mogollon Passenger, Muii and
Express Stage
l.v. Moffollon
- t:S0 p. ni - l.v
1' in.
n
1 fi tn , A k Klrver Clly
Hilici City T:30 a. in.,
Ar. Motfolloii 3:00 p. tn.
SALOON MEN,
ATTENTION !
Wf will positively pny you tin
liilflicst pricca t'nr iiiir nlit liniKs,
cupper mul iillicr junk you hit vt
on li it ti I lil'tcr yi, nr close nf
SOUTHWESTERN JUNK
Seconal l'lione lil'J. 114 V.
CO.
ondav. 7, 1918.'
WROT
fall Jt Matono Tai!.,
night aervieo. At Hrlnisuaw i
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
K0BIELA & PUTNICK
TAILORS
hone S. T. Arm 'In I
LOST
ami
l.iuuli keiK, pic unn.l.l'.
ill I ' II. Itlld'l . I 'out. lies on,' I"'
1. I 'lea up li 111 e a I ci in-- 1
I', linidoll. or if-- td Im
' 1'itiini t on Id Honlii .Inn.
'oinl.H hotel.
ui.niuinnHiimsm
USE
Matthew's Milk
Phone 420
ltUftf?fti
City Electric Shoe Shop
PHONE BC7
Free Call and Delivery
Batch's Old Stand
DR. H. M. BOWERS(Is4isiatiiic I'hjslcmii
Life lliillrlnifr
rhones: St-W- j nsf.ent aj.J.
LIBERTY BONDS
We will buy Hi'pnu.1 and Third
Jhsiiin ut New York Frnia for(AMI
OCCIDENTAL LIFE
BULLETS AND
BONDS!
Just iik on.-- Liberty Ponds will
l eip hark up our fiKhtinit men.
sn must lie sine 'ion. lit ass to
made Into nIuIIh ami luillels.
We positively pay the liu.lii--purrs for oi l Iron. Iuuhm. nip.per, rulilier, lags, cte. W c also
lii v old autoN.
Southwestern Junk Co.
lll. 114 W. 4mI.
EXPERT HAIR WORJC
Coniliiii muds into switchet, r,
puffs, surla, aU.
Hmiteliaa dyed
SIRS. M. PtOKW
klsrluello Sbop
I'hnna Diil Uiiumiircial Club Rldg.
w.
(I'liu
P. WAGGENER
Fellow Unit Walks in His
Mill p.!
LICENSED AUCTIONEER
Yum P.itioniujo Apprei tateil
f.19 W. Central l'lione 4:'.S
Jewelry Repairing
We repair anv i !, thlnu in lew let-y- .We pay miMt, or e 1:,- WurSl.itu, fur ohl xol.l and
silver. II, ill- ran we do It? Ill
IIMhlt dally iliantltes of tlle.selllelals In mil- wink shop.
Willi. Ills, illlHIMi I'lkSTlilt mul t.iihl Air.
St. Joseph's Sanitorinm
Kilter t llv. New Mi'xleii.
the Ireulluelil of tula I, nloHle, inn-- d
ii li d l.y Hie ISistera of lt. j'tisepli.
Mot-- I ilesiraldu iiiriim niitdat litit s, nf.
InrdiiiK every coniloit ami ciiiviu.Il'lire. Tl a llpil nil I si N eilliloi'r,. i.iy
ami HleepiiiK JioiiIh s witii iai.li jn i.
valu riniiii.
Apply to the Mottior Hupcrior.
Shoe Repairing t
JACOB SANDLER, J
406 West Central. t
Fine Shoe Repairing. Cats I
Paw and I. T. 8. Heels, 80c. i
Free Delivery. f
tO4044444)4
